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Nous vous présentons en ouverture du présent numéro un
texte du professeur Luigi Cajani, de l’Université de Rome 
« La Sapienza », qui explique brièvement le débat qui a présen-
tement court chez les historiens autour de la décision cadre
adoptée récemment par le Conseil de l’Union européenne « sur
la lutte contre certaines formes de manifestations de racisme 
et de xénophobie au moyen du droit pénal ». Cette décision 
fait peser la menace de sanction pénale sur les orientations 
possibles de la recherche historique et risque, selon plusieurs,
d’entraîner une dérive dangereuse vers un contrôle étatique 
de la recherche et des idées scientifiques.
Cette décision du Conseil de l’Union européenne pourrait 
sembler plutôt éloignée des préoccupations ordinaires des 
historiens canadiens, mais elle évoque un risque auquel
n’échappe pas le Canada, comme l’a démontré la récente 
controverse autour des panneaux explicatifs du Musée canadien
de la guerre dont le contenu s’est trouvé soumis à l’examen
(certains ont dit à la censure) d’un sous-comité du Sénat.
Quoi qu’il en soit, la Société historique du Canada a été 
invitée à prendre position dans le débat, à l’instar de
l’American Historical Association, du Comité international 
des sciences historiques et de bien d’autres individus et 
organisations à travers le monde. La question sera donc
soumise à l’attention des membres lors de la prochaine 
assemblée générale, à Ottawa. La lecture du texte du 
professeur Cajani devrait à tout le moins fournir une base 
d’information à ceux et celles qui s’y intéressent.
Cajani’s article injects an international theme to this issue of
the Bulletin that is continued in two other articles. Mary Lynn
Stewart, soon to be our president, offers the first in what we
hope will be a series of personal articles on doing research from
Canada about the history of another place. Along the same
line, Canadian Research Knowledge Network (CKRN) provides
an update on digital resources for international research. The
Bulletin welcomes any newsworthy articles that will appeal to
historians working in Canada whose research focus is else-
where. You are our members too! 
We also have news from the Public History Group, Concordia’s
Oral History project, and from McMaster’s Wilson Institute. All
groups of historians with ties to the CHA are reminded that
the Bulletin provides access to a broad cross-section of histori-
ans in Canada, and even if you have a website, you may desire
to print your news here.
The issue is completed with our regular features from 
Léon Robichaud, one of our web columnists, Olivier Côté,
for the graduate students and Michel Duquet, the Executive
Coordinator in Ottawa. And we proudly celebrate two national
prizes won by Canadian historians. Our program chair, John
Walsh, offers us his thoughts about our upcoming conference
in Ottawa, where we will meet in a few short months. Lucky for
everyone, the transit strike that began before Christmas has
come to an end, and Ottawans should be in a much better
mood once the snow melts.
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